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VARIA 
planada amplia y completamente llana 
de aproximadamente cuatro leguas. 
Pese a que este camino parecía fá-
c il. necesitamos c uatro días para 
transitarlo, pues unas veces teníamos 
que abrir una trocha. con el machete en 
la mano, por entre matorrales impene-
trables; otras veces teníamos que vadear 
largos trayectos por entre aguas profun-
das o, lo que era peor, por entre barro 
espeso. Pasamos muchos arroyos sin 
dificultad, pero la desembocadura del 
Cacha, que es de cerca de 40 pies de 
ancho y entre 10 y 12 de profundidad, 
requirió una permanencia de un día, ya 
que tuvimos que tumbar muchos árbo-
les de ambas orillas, los que, amonto-
nados unos sobre otros en la corriente, 
formaban un puente lo suficientemente 
resis tente para poder pasar sobre él 
nuestro equipaje. Teníamos la esperan-
za de encontrar en el cerro Patascoi una 
bella montaña volcánica, pero nos de-
cepcionamos, pues, pese a que el mon-
te ofrece un escenario maravilloso, se 
compone de granito, y la erupción de 
1834, imputada a él, es, como tantas 
cosas en este país, sólo. una fábula. 
Subimos hasta la altura de 3.500 
metros, pero el tiempo era tan malo y 
nuestro interés tan poco, que desistimos 
del ascenso a la cima, cuya altura calcu-
lo es de cerca de 3.900 metros. Aquí y 
allá se dispersaron las nubes y la lluvia 
cesó por breve tiempo; así que pudimos 
ganar una vista sobre el especial escena-
rio que nos rodeaba: al fondo las escar-
padas rocas y picos, en fonna de torre, 
del cerro Patascoi, desde cuyo centro se 
elevan las grandes masas rocosas de la 
cima; alrededor, maravillosas cascadas 
que riegan sus aguas en el bello y peque-
ño lago, pero desde el cual brotan atTO-
yos torrenciales y conducen las aguas por 
sobre las altas cascadas hacia la tierra lla-
na del pie de la montaña Cientos de ríos, 
altas paredes rocosas, casi siempre per-
pendic ulare's, cuestas densamente 
boscosas, pequeños valles llenos de baja 
vegetación, completan este extraordina-
rio panorama. Después siguen leguas 
enteras de altiplanicies, pobladas de 
frailejones, que aquí se ofrecen en extra-
ña belleza y tamaño. En el norte se ve, 
en su integridad, el lago del Cocha, con 
sus cientos de bahías y su pequeña isla 
Corota y las amplias y altas lomas del 
Bordoncillo (3.699 m), con el nudo ro-
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coso al que la montaña debe su nombre. 
En muchas ramificaciones tiende a divi-
dirse la montaña desde el norte hacia el 
cerro Patascoi, encerrando muchos y am-
plios valles pantanosos, que concurren a 
la gran llanura, a través de la cual la des-
embocadura del Cocha conduce hacia el 
sur-sureste. No hay, a lo ancho y a lo lar-
go, ninguna habitación humana; no se 
divisa ningún plantío. Si estos pantanos 
se hubieron secado por la canalización y 
se hubiera establecido una cultura, se 
pudiera asentar aquí un extraordinario 
valle con muchos poblados y fértiles cul-
tivos de cereales. 
En dos días y medio regresamos del 
cerro Patascoi al Cocha, un camino que 
de ida nos había costado seis días . Ca-
minamos por la pendiente occidental de 
la montaña que rodea al Cocha y des- . 
pués, por una trocha conservada a pro-
pósito en pésimas condiciones, llega-
mos a Pasto. Pero la vista extraordina-
ria pagó los esfuerzos de la marcha a 
través de valles intenninables. En un 
momento podíamos divisar completa-
mente la montaña volcánica de Pasto, 
en otro el Cocha, el cerro Patascoi y las 
amplias llanuras de frailejones, y de 
cuando en cuando contemplábamos los 
más diferentes cuadros a la vez. 
El 31 de agosto llegamos finalmente 
otra vez a la ciudad. El resultado del via-
je fue núnimo. La espesa vegetación 
impide las investigaciones geológicas. 
Tan sólo puedo decir que una parte de la 
montaña al pie del Cocha, el Bordoncillo 
y el cerro rábano (3.320 m) están com-
puestos de bellas traquitas, mientras la 
parte sur de la circunvalación occiden-
tal, como las montañas alrededor del ce-
rro Patascoi. están fonnadas de viejas 
piedras cristalinas. Dos bellas mo~tañas 
cónicas, en la orilla oriental del lago, pa-
recen pertenecer a erupciones de traquita, 
y también más al sur, pueden hallarse, 
en la montaña occidental, traquitas, ya 
que éstas aparecen en los arroyos como 
rocalla. En una palabra, el Cocha es el 
lago Laach de Colombia y se podrán ha-
cer estudios interosantes. cuando estén 
. , 
despejados los bosques. En Pasto penna-
necf con el doctor StUbel hasta el21 de 
septiembre. Después él se dirigió al vol-
cán de Pasto, y yo hacia Túquerres. 
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La otra vestidura I Jaime Marchán. -
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Marcham. Reinaldo Edmundo, 1957-
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Margulis, Alejandro. 1961· 
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Marin Correa, Alberto 
Los muchachos del monte I Alberto 
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Martínez, Gregario 
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Mihovilovich Hemández, Juan, 1951-
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Mijares, Enrique 
Los cabos sueltos I Enrique Mijares. 
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Molano Vargas, Femando 
Un beso de Dick I Femando Molano 
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. ... 
Montero. Antonio 
Baracaldo o el tercer pabellón I Antonio 
Montero. - Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 1991. 
220 págs. - (Colección los 
contemporáneos). 
Moog, Gilberto, 1937· 
O machista: romance I Gilberto Moog. -
Rio de Janeiro (Brasil): Jo~ Olympio 
Editora, 1990. 
174 págs. 
Mora, Juan Miguel de, 1921- ) 
El yelmo de·mambrino I compuesto par 
Juan Miguel de Mora. - Mtxico: Edamex, 
1993. 
284 págs. 
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Morales Bennúdez, Jesús, 1 947~ 
Ceremonial ! Jesús Morales Bermúdez. 
_ México: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Dirección General de 
Culturas Populares. 1992. 
203 págs. - (Identidades). 
Morales Pino, Augusto. 19 12-
El hennafrodita: novela I Augusto Morales 
Pino. - Bogotá: Plaza & Jants Editores. 1991. 
118 págs. - (Narrativa colombiana). 
Morán. Maúas 
A su imagen y semejanza I Matías 
Morán. - Santiago (Chile): Haehele, 1992. 
160 págs. - (Colección arte y literatura). 
Moreira, Eliezer. 1956-
A pasmaceira I Eliezer Moreira. - Rio 
de Janeiro: Editora Record, 1990. 
239 págs. 
Moreno-Durán, Rafael Humberto, 1946-
El caballero de la invicta I R. H. Moreno-
Durán. - Editora Mireya Fonseca Leal. -
Santaft de Bogotá: Planeta Colombiana 
Editorial. 1993. 
227 págs. 
Mourao, Ruí. 1929-
Boca de chafariz I Rui Mourao. - 3a ed. 
- Belo Horizonte (Brasil): ViUa Rica, 1991. 
241 págs. - (Coley:1o estrada real; 1). 
Muñiz-Hubennan. Angelina 
Dulcinea encantada I Angelina Muñiz-
Hubennan. - México: Editorial Joaquín 
Mortiz. 1992. 
191 págs. 
Muñoz Valenzuela, Diego. 1956-
Todo el amor en sus ojos I Diego Muñoz 
Valenzue la. - Santiago (Chile): Editorial 
Mosquito Comunicaciones. 1990. 
250 págs. - (Colección narrativa). 
Murillo, Jos~ 
Volver a Mbororé I José Murillo. -
Buenos Aires: Ediciones Letra Buena. 1993. 
217 págs. 
N 
Nanni de Smania. Estela 
Bien demás I Estela Nanni de .Smania. 
- Córdoba (Argentina): Editorial de la 
Municipalidad de Córdoba. 1992. 
95 págs. - (Novela breve). 
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Nascimento. Esdras do. 1934-
A dan9a dos olhares: romance I Esdras do 
Nascimento. - Rio de Janeiro (Brasil): 
Bertrand Brasil, 1993. 
390 págs. 
Navas R .• Fabio 
La niña de las werincas' Fabio Navas R. 
- Lima: Pueblo Libre. [1980?J. 
170 págs. 
Nejar, Carlos 
Um cen o Jaques Netan 'Carlos Nejar. -
Rio de laneiro (Brasil): Editora Record, 
1991. 
124 págs. 
Neto. Euclides 
Os magros: romance I Euclides Neto. -
2a. ed. - Sao Paulo (Brasil): Guena & 
Bussius. 1992. 
164 págs. 
Neno. Cecilio Elias, 1940-
Isto ~ o meu corpo: romance I Cumo 
Elias Netto. - S30 Paulo (Brasil): Ars 
Poctica, 1993. 
19 1 págs. 
Nogueira, Rubens, 1928-
Os anos siguie ntes I Rubens Nogueira; 
prefacio de Waldo Cesar. - Rio 
Nogueira (Brasil): Latina Gráfica e 
Edito ra, 1990. 
87 págs. 
NoU, loao Gilbeno. 1946-
Harmadal Joo.o Gilberto Noll. - Sao Paulo 
(Brasil) : Companhia das Le tras. 1993. 
126 págs. 
Nos. Marta 
El trabajoso camino del agua: (novela) I 
Marta Nos. - Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano , 1992. 
316 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Neves. Luiz Carlos 
Carabela. calavera ' Luiz Carlos Neves; 
ilustración de Luis Femando Castro. -
Medellín: Editorial Colina; Caracas: Ed . 
Isabel de los Ríos. 1992. 
120 págs.: il. 
Nunes. Lygia Bojunga 
Paisagem ' Lygia Bojunga Nunes. - Rio 
de laneiro (Brasil): Agir, 1992. 
64 págs.: il. 
VARIA 
o 
Oropeza. Margarila 
Después de la montaña: novela I 
Margarita Oropeza. - Hennosillo (Sonora. 
México): Instituto Sonorense de Cultura y 
Gobierno de Sonora. 1992. 
139 págs. 
Orphee. Elvira 
La mu.::rte y los desencuentros I Elvira 
Orphee. - Buenos Aires: Editorial Fraterna, 
[1 990?]. 
168 págs. 
Ortega Ramírez. Miguel, 19 10-
Con la vara que midas ... serás medido. en 
la nueva "Sociedad humanista'" Miguel 
Ortega R. - Santiago de Chile: Editorial 
Antártida, 1990. 
125 págs. 
Oses, Darío. 1949-
Machos tristes' Darlo Oses. - 2a. ed. -
Santiago de Chile: Planeta. 1992. 
260 págs. - (Biblioteca del sur) 
Oviedo. Carmen 
La vida de los otros: otras vidas I Carmen 
Oviedo. - Santiago (Chile): Ediciones 
Almadia, 1993. 
164 págs. 
p 
Palacios. Alfredo 
Los confines de la utopfa memorial de 
agravios en los parajes de la mala muerte I 
Alfredo Palacios. - México: Gobierno del 
Estado de Chiapas, Instituto Chiapaneco de 
Cultura. 1992. 
130 págs.: i1 .• mapas. música. -
(Creación literaria; 14). 
Pampillo. Gloria 
Las invenciones inglesas I Gloria 
Pampillo. - Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana. 1992. 
152 págs. 
97 
VARIA 
-
Paredes González, Luis Arbey 
Gavión Vidorria I Luis Arbey Paredes 
González. - Bogotá: [s.n.J. 1990. 
147 págs. 
Parodi, Santiago 
Lutecia mi chancho I Santiago Parodio 
- Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 
1992 . 
~68 págs. - (Colección letras. Novela). 
paz Otero, Víctor, 1945· 
La eternidad y el olvido I Vfc tor paz 
Otero. - Bogotá: Plaza y Jan~, 1993. 
250 págs. 
Pegano . Mabel. 1945· 
Lorenz.a Reynafé: o Quiroga, la barranca 
de la rragedia I Mabel Pegano. - Buenos 
Aires: Ada Ko m Editora, 1991. 
301 págs. 
Peluffo, Luisa. 1977-
La doble vida I Luisa Peluffo. - Buenos 
Aires: Edilorial Atlántida, 1991. 
21 5 págs. 
Peralta, Renato 
El sembrador de piojos I Renalo Peralta. 
- Córdoba (Argentina): Editorial de la 
Municipalidad de Córdoba, 1992. 
159 págs. - (Novela breve). 
Pérez Gay, Rafael. 1957-
Esta vez para siempre I Rafael Pérez Gay. 
- 2a. ed. - México: Cal y arena, 1991 . 
148 págs. 
ptrez Parde lla, Agustín 
Cristo. los judíos y el César I Agustín 
Pérez PardelJa. - Buenos Aires: Desarrollo 
Editorial, 1991. 
336 págs. 
Perinot, Mauricio 
Qsx, baires: (la novela de los zombis) I 
Mauricio PerinoL - 13uenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano. 1991 . 
147 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Perozzo. Carlos. 1939-
El resto es silencio: siempre hay un 
maldito alguien que empuja a algún maldilo 
asesino por alguna maldita causa ICarios 
Perozzo. - Editora Mireya Fonseca Leal. 
- Santafé de Bogotá: Planeta Colombiana 
Editorial, 1993. 
470 págs. 
98 
-
Pio. Djanita 
Seres humanos: (cantos) I Djanita Pio. -
Sao Paulo (Brasil): Clip. 1991 . 
68 págs. 
Plager, Silvia, 1942-
Alguien está mirando I Si lvia Plager. -
Buenos Aires: Planeta, 1991 . 
190 págs. - (Colección narrativa). 
Plante, Alicia 
Un aire de famil ia I Alicia Plante. -
Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 
1992. 
156 págs. - (Colección letras. Novela). 
Ponce de León París, Fernando. 191 7-
Las dos muertes de Antonino: novela I 
Fernando Ponce de León. - Santafé de 
Bogotá: Plaza & Janés. 1992. 
261 págs. - (Narrativa colombiana). 
Pa rral. Miguel 
Aviso a navegantes: balada americana en 
siete cantos I por Miguel Parral. - Santa Fe 
(Argentina): Imprenta Lux, 1992. 
194 págs. vi. 
Proaño Arandi, Francisco 
Del otro lado de las cosas I Francisco 
Proaño Arandi. - Quito: Editorial El 
Conejo. t 993. 
182 págs. - (Ecuador. Letras). 
Puga, Mana Luisa 
Antonia I María Luisa Puga. - México: 
Editorial Grijalbo, 1989. 
233 págs. - (Narrativa Grijalbo). 
Pupko. José, 1945-
Los soles restantes I Jo5t Pupko. -
Buenos Aires: Emecé Editores. 1992. 
247 págs. 
Q 
Que iroz. María José de 
Sobre os rios que vao: romance 1 María 
Jo5t de Queiroz. - Rio de Janeiro (Brasil): 
Atheneu-Cultura. 1991. 
338 págs. - (Serie fi~o brasileira). 
R 
Rabanal, Rodolfo. 1940-
La vida briUante I Rodolfo Rabanal. -
Buenos Aires: Planeta, 1993. 
328 págs. - (Biblioteca del sur). 
Raggi. Nonna 
Conversación con Esebé I Norma 
Raggi. - Buenos Aires: Edi ciones del 
doc k. 1991. • 
103 págs. - (Colección astellarium). 
, 
Rainho. Cleonice 
La cucaracha : (ou a agenda do rapaz 
que ticou home m na maior cidade do 
mundo) I C leonice Rainho; ilu stra~oes 
Jarbas Juarez. - Editor Andrt 
Caravalho. - Sio Paulo (Brasil) : 
Armazém de Idtias. 1992. 
80 págs.: il. - (Col~áo fi.~o 
brasileira; 1). 
Ramos, Luis Arturo, 1947-
La casa del ahorcado I Luis Arturo 
Ramos. - México: Editorial Joaquín 
Mortiz. Grupo Editorial Planeta, 1993. 
232 págs. 
Rangel , Paulo 
Na república de primeiro de abril: 
romance I Paulo Rangel. - 2a. ed. - Rio 
de Janeiro (Brasil): Codecri. 1984. 
188 págs. - (ColocAo ediyoes do 
pasquis; 79). 
Rangel Domene, María Eugenia 
En el bárbaro norte y otros relatos I 
María Eugenia RangeJ Domene. - Mtxico: 
Ediciones Castillo. 1991. 
161 págs.: il. 
Rein. Jorge 
Regras do jogo I Jorge Rein. - Editor 
Airton Ortíz. - Belo Horizonte (Brasil): 
Tché Editora. 1986. 
[224) págs. 
Restrepo. Jost 
Ganchociego: novela 1 José Restrepo.-
Calareá: Ediciones Artis tas a la Calle., 1993. 
144 págs. 
Restrepo, Laura, 1950-
El leopardo al sol l Laura Restrepo. -
Santafé de Bogotá: Planeta Colombiana 
Editorial. 1993. 
39 1 págs. 
Ribeiro. Paulo ) 
Vitrola dos ausente 1 Paul0 Ribeiro. -
Porto Alegre (Brasil): Instituto Estadual do 
Livro. Artes e Oficios Editora, Editora Igel, 
1993. 
98 págs. 
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Río, Ana María del, 1948· 
Siete días de la señora K I Ana Maria del 
RIo. - Santiago (Chile): Planeta, 1993. 
151 págs. - (Biblioteca del sur). 
Rivcrn Rores. Fernando. 1958-
Rico mineral: novela I Fernando Rivera 
Aores. - Mtxico: Gobierno del Estado de 
Hidalgo. Instituto HldaJguense de la 
Cultura, 1992. 
130 págs. 
Rivera MartInez, Edgardo 
País de jauja: novela I Edgardo Rivera 
Martlnez. - Lima: La Voz Ediciones. 1993. 
515 págs. 
Robayo e.o Marcelo. 1940-
Rojo es el poncho del chicote I Marcelo 
Robayo C. - Ambato (Ecuador): Casa de 
Montalvo. I991. 
160 págs. - (Colección agoyán; 1). 
Rocco, Gustavo Andrts 
El señor de las catacumbas I Gustavo 
AndJis Rocco. - Buenos Aires: Beas 
Ediciones. 1993. 
157 págs.: (Biblioteca Boedo). 
Rodríguez Elizondo. Jast, 1936-
Por no matar al general I José Rodríguez 
Elizondo. - Santiago (Chile): Planeta, 1993. 
166 págs. - (Bibioteca del sur). 
Rodríguez Villoula. Mili, 1954-
Amanece que no es poco , Mili 
Rodríguez. Villouta. - Santiago (Chile) : 
Editorial Sudamericana Umbral, 1992. 
130 págs. 
Rojas Hidalgo. Raúl 
Una buena razón para malar ' Raúl Rojas 
Hidalgo. - Quito: lndugraf del Ecuador, 
1990. 
286 págs. 
Romeo Di Vita. Roberto 
La pasajera de la ciudad' Roberto 
Romeo Di Vita. - Buenos Aires: Ediciones 
Ocruxaves. 1992. 
125 págs. 
Romero, Armando. 1944-
Un día entre las cruces: (triptico)' por 
Armando Romero. - Santaf6 de .Bogotá: 
Tercer Mundo Editores. 1993. 
184 ·págs. - (Narrativa contemporánea. 
Colección prisma). 
. 
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Romero Rey. Sandro 
Oraciones a una peUcula vírgen: "en el 
cine. fe es creer en lo que no se ha 
revelado", Sandro Romero Rey. - Mireya 
Fonseca Lea] Editora. - Santaft de Bogotá: 
Planeta. 1993. 
289 págs. 
Rasero Diago, Evelio Jo~, 1958-
Señor que no conoce la luna: el delirio de 
un extraño personaje frente al mundo 
moderno' Evelio Rasero Diago. - Editora 
Mireya Fonseca Leal . - Santafé de Bogotá: 
Planeta, 1992. 
101 págs. 
Rosenzwaig, Eduardo. 1951-
El sexo del azúcar. - Eduardo 
Rosenz.waig. - Buenos Aires: Ediciones 
Letra Buena. 1991 . 
362 págs. 
Rossetti, Raúl. 1945· 
Túnez. y otras orillas ' Raúl Rossetti. -
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1993. 
189 págs. 
Rubiano Vargas, Juan Carlos, 1959· 
No mires atrás' Juan Carlos Rubiano 
Vargas. - Neiva: Fundación TIerra de 
Promisión. 1992. 
127 págs. 
Rubiano Vargas. Roberto, 1952-
El infonne Galves y otros lhrillers , por 
Roberto Rubiano Vargas. - Santaft de 
Bogotá: Tercer Mundo, 1993. 
160 págs. - (Narrativa contemporánea. 
Colección prisma). 
Ruibal Corella, Juan Antonio. 1936-
La rueda de la fortuna. segunda vuelta 
, Juan Antonio Ruiba1 Corella. -
Hermosillo (Sonora, Mtxico) : 
Universidad Kino, 1993. 
142 págs. 
Ruiz, Bernardo, 1953· 
Los caminos del hotel' Bemardo Ruiz. 
- México: Joaquín Mortiz, 1991 . 
288 págs. - (Cuarto creciente). 
Ruvalcaba. Eusebio, 1951-
Un hilito de sangre I Eusebio Ruvalcaba. 
_ Mtxico: Editorial Planeta Mexicana. 
1993. 
183 págs. - (Colección narrativa; 21). 
VARIA 
-
s 
Saab, Paulo 
1500: a grande viagem I Paulo Saab. -
Sa.o Paulo (Brasil): Global, 199 1 
141 págs. 
Saénz, Dalmiro, 1926-
La patria equivocada I Dalmario Satnz. 
- Buenos Aires : Planeta, 1991 . 
189 pá~s. - (Biblioteca del sur). 
Saez, Fernando, 1944-
El aire visible' Fernando Saez. -
Santiago de Chile: Editorial Sudamericana 
Umbral,1993. 
239 págs. 
Sáez Durán, Darío Rubén 
Huaso , Darío Rubén Sáez Durán . -
Valparafso: lmpre.soenTalleresA. G. G., 1992. 
202 págs.: iI. 
Sagarzazu, María Elvira 
El exilio de la gacela ' María Elvira 
Sagarzazu. - Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana. 1993. 
254 págs. - (Colección narrativas 
argentinas). 
Salazar, Boris. 1955-
La otra selva J por Boris Salazar. -
Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991 . 
199 págs. - (Narrativa contemporánea. 
Colección prisma). 
Salazar, Jorge, 1942· 
La medianoche del japonés: (canta 
mierda. canta) J Jorge Salazar. - Pen1: 
Editorial el Barranco, 1991. 
243 págs. 
Sala:zar, Severino, 1947-
Desiertos intactos I Severino Salazar. -
México: Casa Abierta al TIempo, 
Universidad Autónoma de Mbtico, 1990. 
316 págs. - (Leega literaria). 
Salazar Santa, Dagoberto. 1944-
Jinetes de la muerte: (novela) I Dagoberto 
Salazar Santa. - Cali: Invergráficas, 1993. 
lUOti, 271 págs. 
Salguero, NataSha 
Azulinaciones: novela J NataSha 
Salguero. - Quito: Ediciones de la 
Universidad Católica. 1990. 
195 págs. 
99 
VARIA 
Sampedro. Alberto 
Nosotros los médicos: guel azuay. 
memorias rurales I Alberto Sampedro. -
Quilo: Editora Andina, 1982. 
129 págs. 
Samperio. Guillermo, 1948-
Anteojos para la abstracción I Guill::rmo 
Samperio. - México: Universidad de las 
Américas, Ediciones El tucán de Virginia, 
1993. 
87 págs. 
Sánchez Acbeláez. Julio Enrique 
La saga del popular I Julio Enrique 
Sánchez ArbeJáez. - Medellfn: Editorial 
Leal6n, 1989. 
130 págs. 
Sánchez León, Abelardo. 1947-
Por la puerta falsa I Abelardo Sánchez 
león. - Lima: Ediciones Noviembre Trece, 
1991. 
290 págs. 
Sánchez Zúber, Leopoldo 
Qué más te da morir J Leopoldo Sánchez 
Zúber. - México: Editorial Joaquín Mortiz. 
1992. 
276 págs. - (Cuarto creciente). 
Sandoval. Alejandro 
Piel de honniga I Alejandro Sandoval. _ 
México: Plaza y Valdés Editores, 1992. 
126 págs. - (Colección platino). 
Sandro, Héctor 
Me quiere no me quiere: novela lunática I 
Héctor Sandro. - Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1992. 
282 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Sant'Anna, Sérgio, 1941-
Breve história do espíritu I Sérgio 
Sant' Anna. - Sao PauIo (Brasil): 
CompanhiadasLetras, 1991. 
118 págs. 
Santa Cruz, Yima, 1953-
Echada del paraíso I Vlma Santa Cruz. _ 
Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano. 1993. 
265 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Santana. Isabel 
Más allá del perdón I Isabel Santana. _ 
Bogotá: Producciones Plaza y Janés. 1993. 
466 págs. 
lOO 
Santos, Clair de Mattos, 1934-
Paixao na casa marta I Clair de Manos 
Santos. - Rio de Janeiro (Brasil): Eu & 
V~e Editora, 1990. 
156 págs. 
Santos. Jorge Fernando dos, 1956-
Palmeira seca I Jorge Fernando dos 
Santos. - 2a. ed. - Belo Horizonte 
(Brasil): Oficina de Livros, 1992. 
122 págs. - (Col~ao mínima. Serie 
Iileratura). 
Sarabia, Antonio, 1944-
Amarilis I Antonio Sarabia. -
Barcelona: Grupo Editorial Norma, 1991 . 
413 págs. - (Colección la otra orilla). 
Scouo, Lujz Alberto 
46th street: o caminho americano I Luiz 
Albeno Scouo. - Sao Paulo (Brasil): 
Editora Brasiliense, 1993. 
161 págs. 
Schiavinoto, Rosana 
Danos do agora I Rosana Schiavinoto. -
Sao Paulo (Brasil): Edif):oes GRO, 1993. 
163 págs. 
Serna, Enrique 
Señorita México I Enrique Serna. -
México: Plaza y Valdés Editores. 1987. 
176 págs. - (Colección platino). 
Serrano. Marcela, 195 1-
Nosotras que nos queremos tanto I 
Marcela Serrano. -7a. ed. - Santiago 
(Chile): Editorial Los Andes. [1993?J. 
257 págs. - (La otra narrativa). 
Serrano. Marcela, 1951-
Para que no me olvides I Marcela 
Serrano. - Santiago de Chile: Editorial Los 
Andes, 1993. 
261 págs. - (La otra narrativa). 
Silva. Deorusio da. 1948-
Avant~. soldados: para atrás I Deonfsio 
da Silva. - Sao Paulo (Brasil): Editora 
Siciliano, 1992. 
219 págs. 
Silva, lRia A. Pereira da 
Simbiose I lília A. Pereira da Silva. -
Sao Paulo (Brasil): Edi90n , 1990. 
176 págs.: il. 
Silva Baquero, Sergio, )1919-
Los inseparables: novela histórica y 
costumbrista I Sergio Silva Baquero. -
Quito: Editorial Parra, 1993. 
286 págs.: plano 
Silva Pabón, Germán, 1951 -
Ceremonia culta I Gennán Silva Pabón. 
- Pereira: Editorial Gráficas Olímpica, 
1993. 
155 págs. 
Silvestre. Susana. 1950-
Si yo muero primero I Susana Silvestre. 
- Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 
1991. 
277 págs. 
Slavuski. Victoria 
Música para olvidar una isla I Victora 
Slavuski. - Buenos Aires: Planeta. 1993 . 
348 págs. 
Solares. Ignacio. 1945-
La noche de ángeles I Ignacio Solares. -
México: Editorial Diana, 1991. 
188 págs. 
Sorda, Pedro. 1951 -
Huellas del actor en peligro I por Pedro 
Sorela. - Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
1991. 
173 págs. - (Narrativa contemporánea. 
Colección prisma). 
Steimberg. Alicia, 1933-
Cuando digo Magdalena I Alicia 
Steimberg. - Buenos Aires: Planeta, 1992. 
216 págs. - (Biblioteca del sur). 
Suez. Perla, 1947-
Dimitri en la tonnenta I Perla Suez. -
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1993. 
73 págs. 
T 
TaItavull. María Eugenia 
) 
Sólo tengo 'ojos para tí: novj,::Ia I Maria 
Eugenia TaltavulI. - Buenos Aires: Tea 
Ediciones. 1991. 
200 págs. 
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Tallon, Miguel Depes. 1948-
Marflia (vera cruz) I Miguel Depes 
Tallon. - Belo Horizonte (Brasil): Vit6ria. 
1992. 
69 págs. 
Tamayo Orrego. Cayetano 
Rieles I Cayetano Tamayo Orrego. -
[pereira?: s.n .. 1993?). 
188 págs. 
Tamayo Pinto-Bazurco, Manuel 
La inteligencia de la senc illez I Manuel 
Tamaya. - Chiclayo (Perú): CEO "Santo 
de Magrovejo". 1993. 
141 págs. 
Tezza, Cristovao. 1952-
A suavidade do venlO I Cristovlio Tena. 
- Rio de Janeiro (Brasil): Editora Record, 
199 1. 
204 págs. 
Tizziani , Rubén, 1937-
Mar de olvido I Rubén Tizziani . -
Buenos Aires: Emecé Editores. 1992. 
288 págs. 
Tobar Garcfa, Francisco 
Autobiografía admirable de mi tIa 
Eduviges I Francisco Tobar Garcra. -
Quito: El Conejo. 1991 . 
184 págs. - (Colección Ecuador. Letras). 
Toledo, MUta 
La semilla elemental ! Mirta Toledo. -
Buenos Aires : Editorial Vinciguerra, 1993. 
119 págs. 
Torre Flor. Carlos de la 
Voces en lomo al abuelo ' Carlos de la 
Torre A or. - Quito: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1992. 
162 págs. 
Torres G ., Rosa Elvira 
Los sobrevivientes del diluvio ' .Rosa 
Elvira Torres G. - Santafé de Bogotá: 
Edito rial Bochica, 1993. 
91 págs. 
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Torres Laca, Guillermo 
Shabat shuvá: novela ' Guillenno Torres 
Lara. - 2a. ed. - Santiago (Chile): 
Ediciones Documentas, 1993. 
_ 225 págs. - (Documentas. Literatura). 
Trebucq, Josefina del Pilar, 195 1-
Primera sangre ' Josefina Trebucq. - 2 •. 
ed. - Buenos Aires: Ediciones Letra Buena. 
1993. 
89 págs. - (Colección Letras. Novela). 
Trevisan, Joao Silvério, 1944-
O livro do avesso: romance' J030 Silvério 
Trevisan. - Sao Paulo: Ars Poetica. 1992. 
129 págs. - (Fi~o). 
Trigo, Luciano 
Vampiro: (romance)' Luciano Trigo. -
Sao Paulo (Brasil): lluminuras, 1993. 
126 págs. 
u 
Urdaneta Gómez. Roberto, 1955-
Polizones ... , Roberto Urdaneta Gómez. 
- Santafé de Bogotá: Plaza & Janés, 1993. 
243 págs. 
Usandivaras de Torino. Zulema 
Recordando el parafso , Zulema 
Usandivaras de Torino. - Salta (Argentina): 
Imprenta Inti. 1992. 
148 págs. 
Valdano, Juan. 1939-
v 
Mientras llega el día ' Juan Valdano. -
Quito: Grijalbo, 1990. 
349 págs. - (El espejo de tinta). 
Valle. Daniel del, 1940-
Cárcel. trampa mortal ' Daniel del Valle. 
_ Buenos Aires: Beas Ediciones, 1992. 
135 págs. - (Biblioteca Boedo). 
Vasser, Rafael. 1967-
Las trampas del deseo ' Rafael Vasser. -
Buenos Aires: Cangrejal Editores, 1993. 
125 págs.: il . - (Bienal; 2). 
VelásquC2., Ezequiel 
Un dios americano: novela ' Ezequiel 
Velásquez; revisión José Femández 
Ma rgado. - Cali : Ediciones Agro Industrial 
de Colombia. 1991 . 
203 págs.: il. 
VARIA 
Vélez Sáenz, José 
El secretario de Honorio V I José Vélez 
Sáenz. - Manizales: Imprenta 
Departamental de Caldas. 1990. 
266 págs. 
Vergara Padilla, Jesús Rafael, 1957-
Momentos de decisión ' Jesús Rafael 
Vergara Padilla. - Bogotá: Plaza & Janés 
Editores, 1993. 
187 P<Íi;S. - (Biblioteca Policial). 
Vezzulla, Juan Carlos, 1947-
Nervios de madre: memorias de un a 
empresaria ' Juan Carlos Vezzulla . -
Buenos Aires: Ediciones Le tra Buena, 
1992. 
16 1 págs. - (Colección letras. Novela). 
Vieira. Elaene Machado 
O guru da ecologia ' Elaene Machado 
Vieira. - Santa Maria (B rasil): UFSM. 
1991. 
9 1 págs. 
Vitagliano. Miguel, 1961-
Posdata para las flores I Miguel 
Vitagliano. - Buenos Aires: Ediciones 
Último Reino, 1991. 
138 págs. 
y 
Yáñez Cossio, Alic ia, 1928-
La casa del sano placer I Alicia Yáñez 
Cossio. - Quito: Planeta, 1989. 
283 págs. 
Yauri Montero, Marcos 
No preguntes quien ha muerto I Marcos 
Yauri Montero. - Lima: Centro de 
Proyección Cristiana, 1990. 
223 págs. 
Yudicello, Lucio, 1950-
Las voces I Lucio Yudicello. - Buenos 
Aires: Editorial Galema, 1991. 
91 págs . - (Co lección la rosa de 
cobre). 
z 
Zalamea, Luis, 192 1· 
Las guerras de la champaña I Luis 
Zalamea. - Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1992. 
268 págs. - (Narrativa 
contemporánea). 
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VARIA 
Zamboni. Marcclo 
Moriré una mañana de verano en Nueva 
York I Marcelo Zamboni. - Buenos Aires: 
Grupo Editor Latinoamericano, 1991 . 
141 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Zapata Olivella, Juan, 1922· 
Entre dos mundos I Juan Zapata OIivella. 
- Bogotá: Plaza & Janés, 1990. 
204 págs. 
Zúñiga Gálvez, Noé S . 
El socavón comparado: novela I Noé S. 
Zúiiiga Gálvez. - Cajamarca (perú): 
Imprenla Cajamarca, 1990. 
404 págs. 
CONCURSOS 
Premio de poesía 
José Asunción Silva 
La Casa de Poesía Silva de Santafé de 
Bogotá convoca a un concurso en me-
moria del poeta José Asunci6n Silva al 
cumplirse el centenario de su muerte. 
1. El concurso está abierto a escrito-
res de lengua castellana; 
2. Para participar se debe presentar 
un libro de poesía publicado, cuya 
primera edición haya sido hecha 
entre e13! de diciembre-de 1989 
y el 31 de diciembre de 1995. No 
se admitirán obras de autores fa-
llecidos ni recopilaciones de obras 
completas o antologías. 
3. Los participantes deberán enviar 
cinco (5 ) ejemplares de ese li-
bro y, en sobre aparte, su direc-
ción, teléfono, y una breve noti -
cia biobibliográfica y el docu-
mento mencionado en el nume-
ral 8 de estas bases, a la direc-
ción: Premio de poesía Jo sé 
Asunción Silva. Casa de Poesía 
Silva, Calle 14 No. 3-41, Santafé 
de Bogotá, Colombia. 
4. El plazo de admisión vence el 31 
de enero de 1996. Los libros en-
viados no serán devueltos a sus re-
mitentes. 
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5. El jurado dará a conocer su fallo 
el 24 de mayo de 1996, fecha de 
aniversario de la muerte de José 
Asunción Silva. 
6. Este concurso no podrá declarar-
se desierto y el jurado no escoge-
rá más de un ganador. 
7. El autor favorecido recibirá la 
suma de cincuenta mil dólares 
(US$ 50.000) por concepto de los 
derechos patrimoniales de autor, 
correspondientes a la edición que 
se publique de acuerdo con el nu-
meral 8 de estas bases. 
8. Para asegurar la difusión delli -
bro premiado, su editor, en caso 
de que haya contrato vigente, 
deberá manifestar por escrito a 
la Casa de Poesía Silva su de-
terminación de acogerse a algu-
na de las tres modalidades que 
se ofrecen en el reglamento de 
este concurso, y que podrán 
obtenerse en la Casa de Poesía 
Silva. La omisión de este docu-
mento, o la imprecisión en sus tér-
minos, no permitirá la participa-
ción del libro en este concurso. 
Para mayores infonnes puede diri-
girse a la dirección de la Casa de Poe-
sía Silva. 
Concurso de 
literatura infantil 
La Fundación Cultural Susaeta con-
voca al III Concurso de literatura in-
fantil Raimundo Susaeta 1995. Po-
drán participar escritores nacidos en 
Colombia, Venezuela y Ecuador. De-
ben enviar un original y tres copias 
de un solo cuento escrito en español, 
mecanografiado a doble espacio, es-
crito en prosa y de tema libre. 
El trabajo debe ir firmado bajo seu-
dónimo y, en sob rt'; aparte y sellado, 
se enviarán nombre, dirección, telé· 
fono, número de identificación y 
currículo. Hará llegar sus trabajos al 
apartado aéreo 5989, Caracas, D.F. , 
República de Venezuela (en el sobre 
claramente escrito: "Para el concur-
so internac ional de cuento para niños 
Raimundo Susaeta"). 
Se otorgará un premio único de mil 
dólares (US$ 1.000) más los pasajes 
y es tadía en Caracas (Venezuela), en 
caso de que el ganador no resida en 
esa ciudad. 
La fecha límite es el 30 de septiem-
bre de 1995. 
Viñetas: Tomadas del libro Verdadera 
historia y descripci6n de un país de 
salvajes desnudos feroces y caníbales, 
situado en el nuevo mundo América ... 
de Hans Staden. Publicado en castella-
no por la Editorial Argos Vergara, en 
octubre de 1983. 
La edición alemana, MarburgQ 
(1557), contiene una serie de 50 graba-
dos que dieron a la obra un espectáculo 
total (basados en las descripción del 
viajero aJemán), asÍ' como el papel tan 
importante que desempeñaron en la 
iconografía europea. 
Jorge H. Cadavid 
Nació en Pamplona (Norte de Santander) 
en 1 %2. Licenciado en lingüística de la 
Universidad de Pamplona. Maestria en 
literaturadela UniversidadJaveriana Ha 
publicado: Aceite para golondrinas 
(1989), CerbalaruJ (1992) y Cerca de la 
tempestad (1994). Los ~mas son iné-
ditos y los ha cedido al BSiletín Cultunll 
y Bibliográfico. 
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